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هﺪﻴﻜﭼ   
ﻪﻣﺪﻘﻣ : .   ﺪﻳﺪﭘ ﻚﻳ ﺪﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ه   ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻌﻴﺒﻃ ﺎﭘ حﻮﻄﺳ رد مواﺪﻣ رﻮﻃ ﻳ ﻲﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ نﺪﺑ رد ﻦﻴ   لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ دﻮﺷ    عﺎﻓد ﻂﺳﻮﺗ ﺮﮔا آ ﻲﺘﻧ ﺪﻧﻮﺸﻧ لﺮﺘﻨﻛ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا ،     ﺶﻨـﻛاو ﻦـﻳا      يﺎـﻫ
 ﻲﻧﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﻲﻣ  ﺪﻧاﻮﺗ لﻮﻠﺳ ياﺮﺑ    يﺎﺸﻏ و ﺎﻫ آ ن    ﻲﻤﺳ ﺎﻫ ﺪﺷﺎﺑ .   ﻪﺑ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﺪﺷﺎﺑ هاﺮﻤﻫ ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا ﺎﺑ نﺎﻤﻳاز و ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ﺪﺳر  .  ﻦﻳا اﺬﻟ   ﺺﺧﺎـﺷ ﻲـﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﻖﻴﻘﺤﺗ     سﺮﺘـﺳا يﺎـﻫ
ﺪﺷ مﺎﺠﻧا نﺎﻤﻳاز و يرادرﺎﺑ رد ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا ﺖﺳا ه  .   
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ  :  هوﺮﮔ ود ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد 60    ،ﻪﻧﺎﻫﺎﮔآ ﺖﻳﺎﺿر مﺮﻓ ﻞﻴﻤﻜﺗ زا ﺲﭘ و بﺎﺨﺘﻧا هدﺮﻛ نﺎﻤﻳاز نﺎﻧز و رادرﺎﺑ نﺎﻧز زا هﺮﻔﻧ
cc 5   ﺺﺧﺎﺷ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ ﺖﻬﺟ نﻮﺧ    زا ﻮﻴﺗاﺪﻴـﺴﻛا يﺎﻫ
ﻪﺘﻓﺮﮔ نﺎﻧآ   ﺪﺷ  .  ﻪﺘﻔﻫ رد رادرﺎﺑ نﺎﻧز هوﺮﮔ رد 40 -   38      ﺖـﺳا هﺪـﺷ مﺎـﺠﻧا يﺮﻴﮕﻧﻮﺧ ﻞﻣﺎﻛ نﻮﻴﺳﺎﺗﻼﻳد و نﺎﻤﻳاز مود ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻲﻃ رد ،نﺎﻤﻳاز قﺎﺗا رد مود هوﺮﮔ رد و يرادرﺎﺑ  .    دورو يﺎـﻫرﺎﻴﻌﻣ
ﻞﻣﺎﺷ  : ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ﻦﻣﺰﻣ و دﺎﺣ ﻪﺿرﺎﻋ مﺪﻋ ،    لوا نﺎﻤﻳاز دﻮﺑ ﻮﻠﻗ ﻚﺗ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ و .   ﺖﺒﻗاﺮﻣ و ﻦﻴﻨﺟ جوﺮﺧ زا ﺲﭘ ﻪﻠﺻﺎﻓﻼﺑ ﻪﻴﻟوا يﺎﻫ ،    هدﺮﻛ نﺎﻤﻳاز ناردﺎﻣ نادازﻮﻧ فﺎﻧ ﺪﻨﺑ نﻮﺧ زا
cc 5   ﻪﺘﻓﺮﮔ نﻮﺧ    
ﺪﺷ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ  :  ﻲﻨﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﮔ رد  هوﺮ  نﺎﻧز رادرﺎﺑ   52 / 0 ±   8 / 22    لﺎﺳ  هوﺮﮔ رد و مود   8 / 1 ±   4 / 21   ﻲﻣ لﺎﺳ ﺪﺷﺎﺑ .   ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا رد      نﻮﻳاﺪﻴـﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ     نﺎـﻤﻳاز نﺎـﻣز ) nmol/l   58 / 5 (     ﻪـﺑ    رﻮـﻃ
ﺶﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ  زا ﺮﺗ  ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ نارود ) nmol/l   64 / 3 (    هدﻮﺑ و   ﻢﻫ  ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻦﻴﻨﭼ نﻮﻳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ   هوﺮﮔ    و لﻮـﻴﺗ يﺎﻫ FRAP            و رادﺎـﻨﻌﻣ ﻲﮕﺘـﺴﺒﻤﻫ نادازﻮـﻧ و ﻲـﻌﻴﺒﻃ نﺎـﻤﻳاز ﺎـﺑ ناردﺎـﻣ
دراد دﻮﺟو ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ .   
ﻪﺠﻴﺘﻧ يﺮﻴﮔ  : ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ   فﻼﺘﺧا   آ ﺎﻨﻌﻣ يرﺎﻣ  و ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ رد ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا ﺮﭘ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ يراد ﻪﺑ دراد دﻮﺟو نﺎﻤﻳاز   ﺖـﺳا ﻪـﺘﻓﺎﻳ ﺶﻳاﺰﻓا نﺎﻤﻳاز رد ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا ﺮﭘ ﻪﻛ يرﻮﻃ  .
ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻴﺑ ﻲﻓﺮﻃ زا ﺳا يﺎﻫ آ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺎﺑ نﺎﻤﻳاز ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘ ﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا دازﻮﻧ نﻮﺧ رد ن ﺎ ﺖﺷاد دﻮﺟو راد  . ﻲﻣ ﺮﻈﻧ ﻪﺑ  عﺎﻓد ﺖﻳﻮﻘﺗ ﺪﺳر آ ﻲﺘﻧ ناﺪﻴﺴﻛا     هدﺎﻔﺘـﺳا و هدﻮـﺑ يروﺮﺿ ناردﺎﻣ يﺎﻫ
ﻞﻤﻜﻣ زا ناردﺎﻣ  يﺎﻫ آ ﻲﺘﻧ ﺪﺷﺎﺑ ﺪﻴﻔﻣ يرادرﺎﺑ رد ناﺪﻴﺴﻛا .   
  
هژاو يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ  : نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﺪﻴﭙﻴﻟ ،   ﻲﺘﻧآ ،ناﺪﻴﺴﻛا   هوﺮﮔ لﻮﻴﺗ يﺎﻫ ،   FRAP ،   ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ،   نﺎﻤﻳاز .   
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Abstract: 
 
Introduction: Lipid peroxidation is a normal phenomenon that occurs continuously at low parts of the human body. However, if these 
peroxidation reactions are not controlled by antioxidant defense, they can in part be toxic to cells and membranes. It seems that 
pregnancy and labor can produce oxidative stress. So, this research was carried out to assess oxidative stress in pregnancy and normal 
delivery. 
Methods: In this analytic cross sectional study, two 60-membrgroups of pregnant and normally delivering women were selected. Having 
signed an informed consent form, in order to measure oxidative stress  indexes, the researchers obtained 5cc vein blood from the 
participants. The blood from the pregnant women was obtained in 38-40 weeks of pregnancy, and in the normally delivering group the 
blood was obtained during the  full dilatation in labor. Inclusion criteria for the two groups were not having any acute or chronic 
diseases, being prim para and having singleton pregnancy. Immediately after delivery of the fetus, and after providing care for the 
delivering mothers, blood samples were collected from their newborns. 
Results: The mean age of the pregnant group was 22.8±.52 and of the delivering group 21.4±1.8. The mean of lipid peroxidation 
significantly higher in the delivering women (5.58 nmol/l) than pregnant women (3.64 nmol/l). There was also a positive correlation 
between labor lipid peroxidation, and thiol groups and total antioxidant capacity women with newborns. 
Conclusion: The data showed a significant difference between lipid peroxidation in pregnancy and labor, so that peroxidation was 
higher in delivery.  Furthermore, there was a positive correlation between oxidative stress indexes in delivering mothers and their 
newborns. It seems it is necessary to reinforce antioxidant defense in mothers and mothers need to use antioxidant supplements during 
pregnancy. 
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ﻪﻣﺪﻘﻣ   
نﺎﻤﻳاز    اﺮﻳز ،ﺖﺳا ﻦﻴﻨﺟ و ردﺎﻣ ياﺮﺑ سﺮﺘﺳاﺮﭘ ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻚﻳ نﺎﻤﻳاز  
هﺪﻳﺪﭘ   ﺖﺳا هاﺮﻤﻫ ﻲﺴﻛﻮﭙﻴﻫ و باﺮﻄﺿا ،سﺮﺗ ،درد ﺎﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا يا   ) 1  .(
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ   ﻫد ﻨ  ﻦﻳا ﻪﻛ ﺪ ﻞﻣاﻮﻋ    هﺪﻳﺪﭘ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ
لﺎﻜﻳدار زا ﻲﻳﻻﺎﺑ تﻻﻮﺼﺤﻣ و ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا   ﺪﻧﻮﺷ دازآ يﺎﻫ   ) 2  .(
لﺎﻜﻳدار   لﻮﻜﻟﻮﻣ ﺎﻳ ﻢﺗا ،دازآ يﺎﻫ    ﺪﻨﭼ ﺎﻳ ﻚﻳ ياراد ﻪﻛ ﺪﻨﺘﺴﻫ ﻲﻳﺎﻫ
ﻲﻣ هﺪﺸﻧ ﺖﻔﺟ نوﺮﺘﻜﻟا   ﺷﺎﺑ ﻨ ﻚﺗ نوﺮﺘﻜﻟا ﻦﻴﻤﻫ ﺮﻃﺎﺧ ﻪﺑ ﻪﻛ ﺪ ،    رﺎﻴﺴﺑ
ﺶﻨﻛاو   ﻧﺮﻳﺬﭘ ﺪ  . ﻢﺘﺴﻴﺳ نﺪﺑ رد    ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ ياﺮﺑ صﺎﺧ يﺎﻫ  زا ﻲﺷﺎﻧ ﺐﻴﺳآ ﺎﺑ
ﻲﺘﻧآ عﺎﻓد ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻪﻛ دراد دﻮﺟو دازآ لﺎﻜﻳدار   ﻲﻣ هﺪﻴﻣﺎﻧ ناﺪﻴﺴﻛا   دﻮﺷ .  
 ﻢﺘﺴﻴﺳ ﻦﻳا ﻲﺘﻧآ ﻞﻣﺎﺷ   ناﺪﻴﺴﻛا    زﺎﺗﻮﻤﺳد ﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﻮﺳ ﻞﺜﻣ ﻲﻤﻳﺰﻧآ يﺎﻫ
(SOD)  زﻻﺎﺗﺎﻛ ، (CAT) ﺎﺗﻮﻠﮔ ، ﺗ ﻲﻣ زاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ نﻮﻴ   ﺷﺎﺑ  ﺪ ) 3  .( ﻢﻬﻣ    ﻦﻳﺮﺗ
ﻜﻳ  ﻪﻛ  ﺖﺳا  ﺪﻴﺋﺪﻟآ  يﺪﻧﻻﺎﻣ  ،دازآ  لﺎﻜﻳدار  ﻲﻳﺎﻬﻧ  لﻮﺼﺤﻣ  زا  ﻲ
ﺖﺳﺎﻫﺪﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا تﻻﻮﺼﺤﻣ .   
ﺪﻳﺪﭘ ﻚﻳ ﺪﻴﭙﻴﻟ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ه   ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻌﻴﺒﻃ  رد مواﺪﻣ رﻮﻃ  ﺮﻳدﺎﻘﻣ
ﻢﻛ   ﻲﻣ ﺪﻴﻟﻮﺗ نﺪﺑ رد   دﻮﺷ .   ﺶﻨﻛاو ﻦﻳا   لﻮﻠﺳ ياﺮﺑ ﻲﻧﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ يﺎﻫ    ﺎﻫ
  يﺎﺸﻏ  و آ ن   ﻪﺑ  لﺎﺣ  ﻦﻳا  ﺎﺑ  ﺪﻨﺘﺴﻫ  ﻲﻤﺳ  ﺎﻫ  ﻂﺳﻮﺗ  ﻲﻌﻴﺒﻃ  رﻮﻃ
ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ   ﻲﻣ ﻲﺜﻨﺧ ﻚﻳژﻮﻟﻮﻴﺑ يﺎﻫ   ﺪﻧﻮﺷ .    ﺮﺛا رد ﺪﻳﺪﺷ ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا
لﺎﻜﻳدار ﺪﻴﻟﻮﺗ دﺎﻳدزا    يﺎﻫ آ از د    ﺮﻴﻏ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ و هﺪﺷ دﺎﺠﻳا نﮋﻴﺴﻛا
ﻲﻣ دﺎﺠﻳا ﻲﻟﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻗ   ﻲﻣ ﻪﻛ ﺪﻨﻛ   لﻮﻠﺳ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ   ﺎﻫ   آ ﺪﻧﺎﺳﺮﺑ ﺐﻴﺳ   ) 4 .(   
 ار يژﺮﻧا يﺎﺿﺎﻘﺗ و هﺪﺷ نﺪﺑ رد ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑ تاﺮﻴﻴﻐﺗ ﺐﺟﻮﻣ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ
د و نﮋﻴﺴﻛا بﺬﺟ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻪﻛ هداد ﺶﻳاﺰﻓا  دﺎﺠﻳا ﻪﺑ ﻞﻳﺎﻤﺗ ﻪﺠﻴﺘﻧ ر
ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا ،   ﻪﻧﻮﮔ ﻖﻳﺮﻃ زا   ﻲﻣ نﮋﻴﺴﻛا دازآ يﺎﻫ   دﻮﺷ   ) 5    و 6  .(
ﻢﻫ ﭼ ﻲﺑﺮﭼ  ﺶﻳاﺰﻓا  ﻦﻴﻨ    ﺶﻳاﺰﻓا  رد  ﺖﺳا  ﻦﻜﻤﻣ  ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ  ﻲﻃ  رد  ﺎﻫ
ﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺶﻘﻧ ﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ حﻮﻄﺳ ﻨ ﺪ  . ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﺮﮕﻳد تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ    ﻪﻛ ﺪﻨﻫد
ﺸﻨﻣ ﺄ   ًﺎﺗﺪﻤﻋ زاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ   ﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﻔﺟ يﺎﻫزﺮﭘ و ﺖﻔﺟ  ﻞﺧاد ﻪ
ﻲﻣ ﺢﺷﺮﺗ ردﺎﻣ نﻮﺧ    راﺪﻘﻣ ردﺎﻣ ﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﻪﺳوﺮﭘ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ و دﻮﺷ آ  ن
ﻣ  ﺶﻳاﺰﻓا  نﻮﺧ  رد ﻲ   ﺪﺑﺎﻳ   ) 4 (  .   ﻪﻨﻴﻣز  رد  تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ نﺎﻤﻳاز    سﺮﺘﺳا  و
ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا ،   ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ    يدﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ  ياﺮﺑ ار آ ن    ﺮﻛذ ﻲﻣ ﺪﻨﻨﻛ    زا ﺟ ﻦﻳا ﻪﻠﻤ   -
 ﻲﻃ رد ﻪﻛ نﺎﻤﻳاز   نﮋﻴﺴﻛا    و ردﺎﻣ يﺮﻴﮔ ﺟ ﻪﺑ ﻦﻴﻨ  ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻣ رﻮﻃ
ﻲﻣ    ﺪﻨﻛ ) 4  .(  ﻞﻣاﻮﻋ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ و يرادرﺎﺑ رد ﻪﻛ ﻲﻔﻠﺘﺨﻣ   ﻲﻣ نﺎﻤﻳاز  ﺪﻧاﻮﺗ
 ﺪﻨﻛ ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا ﺪﻌﺘﺴﻣ ار ناردﺎﻣ ) 2  ، 4    و 5  (  يﺮﻄﺧ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ و
 دراد ﻦﻴﻨﺟ ياﺮﺑ هﺪﻳﺪﭘ ﻦﻳا ﻪﻛ ) 7  ، 8    و 9 (    ﻪﺑ يروﺮﺿ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا مﺎﺠﻧا
ﺪﻳآ ﻲﻣ ﺮﻈﻧ .     
شور و داﻮﻣ ﺎﻫ   
 ﻚﻳ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا ﻲﻌﻄﻘﻣ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ -   ﻲﻣ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ   ﺪﺷﺎﺑ    لﺎﺳ رد ﻪﻛ 1385    رد
ﺪﺷ مﺎﺠﻧا كارا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد .    لﻮﻣﺮﻓ سﺎﺳاﺮﺑ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ
ﻲﻌﻄﻘﻣ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  -    ﺎﺑ ﻲﻠﻴﻠﺤﺗ 05 / 0 = α    و 80  =% Power    ﺎﺑ odds ratio  
ﻣ  رﺎﻈﺘﻧا درﻮ 3    و ﻲﺘﻧآ دﻮﺟو   ناﺪﻴﺴﻛا    هوﺮﮔ رد ﺎﻫ ﺪﻫﺎﺷ   لدﺎﻌﻣ   40 %  ،  ﻢﺠﺣ
 ﻪﻧﻮﻤﻧ 60   ﺮﻔﻧ    هوﺮﮔ ﺮﻫ رد ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ .   
 مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد زا زﻮﺠﻣ ﺐﺴﻛ زا ﺲﭘ ﻪﻛ دﻮﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ رﺎﻛ مﺎﺠﻧا شور
ﻢﻫ و كارا ﻲﻜﺷﺰﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻲﻧﺎﻘﻟﺎﻃ نﺎﺘﺳرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻴﻨﭼ   ﻪﺑ يﺮﻴﮔ  ﺮﻴﻏ ترﻮﺻ
 رد نﺎﺳآ ﻲﻓدﺎﺼﺗ 2   ﺪﺷ مﺎﺠﻧا ﺰﻛﺮﻣ ﻦﻳا ﺶﺨﺑ  .  رد ﻪﻛ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﺪﺑ
ﺖﺒﻗاﺮﻣ ﺶﺨﺑ    يﺎﻫ يرادرﺎﺑ نارود ،   ﭻﻴﻫ ﻪﻛ ﻲﻧاردﺎﻣ  دﺎﺣ ﻪﺿرﺎﻋ ﻪﻧﻮﮔ  و
نآ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ،ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ﻦﻣﺰﻣ   دﻮﺑ ﻮﻠﻗ ﻚﺗ ﺎﻫ  ﻪﺘﻔﻫ رد و ه 40  - 38  
ﺪﻧدﻮﺑ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ،    ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز هوﺮﮔ ياﺮﺑ و رادرﺎﺑ نﺎﻧز هوﺮﮔ ياﺮﺑ  زا
 نﺎﻤﻳاز قﺎﺗا ناردﺎﻣ ﻪﻛ    و ﻮﻠﻗ ﻚﺗ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ و ﺪﻧدﻮﺑ نﺎﻤﻳاز مود ﻪﻠﺣﺮﻣ رد
 هﺪﻴﺳر  ﻪﺘﺷاد و   ﭻﻴﻫ ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ ﻦﻣﺰﻣ و دﺎﺣ ﻪﺿرﺎﻋ ﻪﻧﻮﮔ    ﻲﻃ رد و
د در    ﺖﻓﺎﻳرد ﺮﺒﻴﻟ ﻲﻃ رد ﻦﻴﺳﻮﺘﻴﺴﻛا ﻲﻟو هدﺮﻜﻧ ﺖﻓﺎﻳرد ﻦﻜﺴﻣ نﺎﻤﻳاز
ﺪﻧدﻮﺑ هدﺮﻛ ،   ﺪﻧﺪﺷ هداد ﺖﻛﺮﺷ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد  . ﻪﻛ ترﻮﺻ ﻦﻳﺪﺑ    ناردﺎﻣ
ﺖﻛﺮﺷ  رد هﺪﻨﻨﻛ  ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا ﺖﻳﺎﺿر ﻪﻧﺎﻫﺎﮔآ ﻪﻣﺎﻧ    هدﺮﻛ ﺎﻀﻣا ار  و
cc 5    نﻮﺧ
يﺪﻳرو   ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز هوﺮﮔ زا ﺰﻴﻧ   ﻪﻠﺣﺮﻣ رد  ،ﻞﻣﺎﻛ نﻮﻴﺳﺎﺗﻼﻳد ي  ﻪﺘﻓﺮﮔ
 ﺪﺷ نﻮﺧ ﻦﻳا ﻪﻛ ﺎﻫ   ﻪﻟﻮﻟ رد    ژﻮﻔﻳﺮﺘﻧﺎﺳ و ﺰﻳﺮﻓ ﺖﻬﺟ و ﻪﺘﺨﻳر ﻪﻨﻳرﺎﭙﻫ يﺎﻫ
هداد لﺎﻘﺘﻧا هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺑ    ﺪﺷ .   ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز هوﺮﮔ رد    ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻪﻜﻨﻳا زا ﺲﭘ
 ،ﺪﺷ جرﺎﺧ ﻦﻴﻨﺟ و ﺪﻴﺳر مﺎﻤﺗا ﻪﺑ مود
cc 5    ﻦﻴﻴﻌﺗ ﺖﻬﺟ فﺎﻧ ﺪﻨﺑ نﻮﺧ
 ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﺺﺧﺎﺷ دازﻮﻧ ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا يﺎﻫ   ًﺎﻌﻳﺮﺳ ﺰﻴﻧ نآ و ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ    ﻪﺑ
ﺪﺷ هدﺎﺘﺳﺮﻓ هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ .    ،ﻖﻴﻘﺤﺗ مﺎﺠﻧا ﻲﻃ رد ﺮﮔا ﺖﺳا ﺮﻛذ ﻪﺑ مزﻻ
ﻪﻧﻮﻤﻧ    ﻪﺿرﺎﻋ ﻪﻧﻮﮔﺮﻫ رﺎﭼد ﺎﻫ ﻲﻣ ﺪﻧﺪﺷ   ﺮﻳز رﺎﮕﭘآ دازﻮﻧ ﺎﻳ و   7   ﺘﺷاد ﺪﻨ  زا ،
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ    جرﺎﺧ ﻲﻣ   ﺷ ﺪﻧﺪ  . ﻪﻧﻮﻤﻧ لﺎﻘﺘﻧا زا ﺲﭘ    رد هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ ﻪﺑ نﻮﺧ يﺎﻫ
نآ يﺎﻤﺳﻼﭘ    ﺎﻫ آ ﺶﻳﺎﻣز  يﺎﻫ ﺖﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﺮﻳز  .   
ﺑﺎﻳزرا  ﺖﻬﺟ ﻲ   نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ   ﺪﻴﭙﻴﻟ ي     شور  زا Saths   فﺮﻌﻣ  و   TBA  
) ﺪﻴﺳا ﻚﻳرﻮﺘﻴﺑ رﺎﺑﻮﻴﺗ (   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  . فﺮﻌﻣ  يﺎﻫ  ﻚﻳرﻮﻔﻟﻮﺳﺪﻴﺳا 05 / 0  
ﺮﺘﻴﻟ رد لﻮﻣ   و   ﺪﻴﺳا   يﺮﺗ   ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ    ﺪﻴﺳا 20 %   و ﻪﻴﻬﺗ    بﻮﺳر ياﺮﺑ ﺲﭙﺳ
ﻦﻴﺌﺗوﺮﭘ نداد   ﺎﻫ ي    ،ﺎﻤﺳﻼﭘ 5 / 2   ﻲﻠﻴﻣ   يﺮﺗ ﺮﺘﻴﻟ    ﻚﻴﺘﺳاوﺮﻠﻛ 25  %  ﻪﺑ آ  ن
 تﺪﻣ ﻪﺑ و ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا 10    رد ﻪﻘﻴﻗد g 3000   ﺪﺷ ژﻮﻔﻳﺮﺘﻧﺎﺳ  .  ﻲﻧﺎﻗﻮﻓ ﻊﻳﺎﻣ
 ﻚﻳرﻮﻔﻟﻮﺳﺪﻴﺳا ﺎﺑ بﻮﺳر و ﺪﺷ ﻪﺘﺨﻳر رود 05 / 0    ﺮﺘﻴﻟ رد لﻮﻣ  ﻮﺸﺘﺴﺷ
ﺪﺷ هداد  .  ﺲﭙﺳ 5 / 2   ﻲﻠﻴﻣ    ﻚﻳرﻮﻔﻟﻮﺳﺪﻴﺳا ﺮﺘﻴﻟ 05 / 0    ﺮﺘﻴﻟ رد لﻮﻣ  و 3  
ﻲﻠﻴﻣ    ﺪﻴﺳا ﻚﻳرﻮﺘﻴﺑرﺎﺑﻮﻴﺗ لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺘﻴﻟ 2 / 0  % ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﻓﺎﺿا بﻮﺳر ﻪﺑ  .  رد
 ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻦﻳا
cc 5 / 2    و ﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا زا ﻚﻳ ﺮﻫ زا
cc 3    لﻮﻠﺤﻣ TBA   02 / 0  %
ﻪﻧﻮﻤﻧ و ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ   ﻪﺑ ﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا هاﺮﻤﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ  تﺪﻣ 30    مﺎﻤﺣ رد ﻪﻘﻴﻗد
 شﻮﺟ
c ˚ 100   ﺪﺷ هداد راﺮﻗ ﺪﻧ  . ﻪﻟﻮﻟ ندﺮﻛ دﺮﺳ زا ﺲﭘ    زا ﻚﻳ ﺮﻫ ﻪﺑ ﺎﻫ
ﻪﻟﻮﻟ    ﺎﻫ 4   ﻲﻠﻴﻣ    ﺮﺘﻴﻟ n   ﻪﺑ ﺪﻌﺑ و ﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا لﻮﻧﺎﺗﻮﺑ  تﺪﻣ 10    رد ﻪﻘﻴﻗد 3500  
ﻮﻔﻳﺮﺘﻧﺎﺳ مﺮﮔ ﺪﺷ ژ ﺪﻧ  .  جﻮﻣ لﻮﻃ رد نآ بﺬﺟ و ﻪﺘﺷادﺮﺑ ﻲﻳور ﻊﻳﺎﻣ ﺲﭙﺳ
nm 532   ﺪﻳدﺮﮔ ﺖﺋاﺮﻗ   ) 10 ( .   
هوﺮﮔ ناﺰﻴﻣ ﻲﺑﺎﻳزرا ياﺮﺑ    يﺎﻫ  شور زا لﻮﻴﺗ Hu   هدﺎﻔﺘﺳا   ﺪﺷ .    ﻦﻳﺪﺑ
رد ﻪﻛ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻟﻮﻟ ﻚﻳ ﻪ    ﺶﻳﺎﻣزآ 1   ﻲﻠﻴﻣ    ﻪﺑ ار ﺲﻳﺮﺗ ﺮﻓﺎﺑ زا ﺮﺘﻴﻟ 50  
 جﻮﻣ لﻮﻃ رد نآ يرﻮﻧ بﺬﺟ و هدﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا ﺎﻤﺳﻼﭘ ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ nm 412  ﺺﺧﺎﺷ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ دازﻮﻧ و ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز رد ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا يﺎﻫ                                     نارﺎﻜﻤﻫ و نﺎﻴﻠﻴﻛو نﻮﻳﺎﺘﻛ   
7  
رد    ﻚﻧﻼﺑ ﻞﺑﺎﻘﻣ ) 1   ﻲﻠﻴﻣ   ﺲﻳﺮﺗ ﺮﻓﺎﺑ ﺮﺘﻴﻟ  ( ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ  . ﻪﻟﻮﻟ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ    ﺎﻫ
20   ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ ،    فﺮﻌﻣ DTNB   ) يد   وﺮﺘﻴﻧﻮﻴﺗ   ﺪﻴﺳا ﻚﻴﺋوﺰﻨﺑ (    و هدﻮﻤﻧ ﻪﻓﺎﺿا
 زا ﺲﭘ 15    ﻪﻘﻴﻗد  يراﺪﻬﮕﻧ قﺎﺗا يﺎﻣد رد ،    يرﻮﻧ بﺬﺟ رد nm 412  
ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ ﺪﻧ  . ﻟﻮﻟ ﻪ   ﺰﻴﻧ ﺪﻫﺎﺷ   ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻴﻤﻫ ﻪﺑ    يرﻮﻧ بﺬﺟ رد nm 412  
ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ   ) 11 (  .   
ﻲﺘﻧآ  ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ  ﻲﺑﺎﻳزرا  ياﺮﺑ   ناﺪﻴﺴﻛا     شور  زا  ﺎﻤﺳﻼﭘ  مﺎﺗ  يﺎﻫ FRAP  
(Ferric reducing/ability of plasma)   ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا .      شور ﻦﻳا رد 10  
mmol/l    لﻮﻠﺤﻣ TPTZ   ) 1   و   6   و   4   ﻦﻳزﺎﻳﺮﺗد ﻞﻳﺪﻳﺮﭘ يﺮﺗ (   ﺎﺑ      لﻮﻠﺤﻣ
40   ﻲﻠﻴﻣ    رﻻﻮﻣ   Hcl   و    ﻦﻫآﺪﻳﺮﻠﻛ لﻮﻠﺤﻣ ) Fecl2, 6H2O  ( 20   mmol/l  
ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  . ﻢﻫ  ﻦﻴﻨﭼ لﻮﻠﺤﻣ    ﻦﻫآ تﺎﻔﻟﻮﺳ دراﺪﻧﺎﺘﺳا يﺎﻫ ) FeSO4, 7 
H2O  ( ) 278 / 0   ﺮﺘﻴﻟ  رد  مﺮﮔ  ( ﺖﻗد  ﺎﺑ   ﺎﻫ ي   1000   ، 500   ، 250   ، 125  
ﺪﺷ  ﻪﻴﻬﺗ  رﻻﻮﻣوﺮﻜﻴﻣ  .   فﺮﻌﻣ  ﺲﭙﺳ FRAP     ندﺮﻛ  طﻮﻠﺨﻣ  ﺎﺑ 25  
ﻲﻠﻴﻣ    و تﺎﺘﺳا ﺮﻓﺎﺑ ﺮﺘﻴﻟ 5 / 2   ﻲﻠﻴﻣ    و ﻚﻳﺮﻓﺪﻳﺮﻠﻛ ﺮﺘﻴﻟ 5 / 2   ﻲﻠﻴﻣ    لﻮﻠﺤﻣ ﺮﺘﻴﻟ
TPTZ   ﺪﺷ ﻪﻴﻬﺗ  . راﺪﻘﻣ   5 / 1   ﻲﻠﻴﻣ    هدﺎﻣآ فﺮﻌﻣ زا ﺮﺘﻴﻟ FRAP   ﻟﻮﻟ ﻪﺑ ﻪ  
ﻪﺑ و ﻪﻓﺎﺿا ﺶﻳﺎﻣزآ  تﺪﻣ 5    يﺎﻣد رد ﻪﻘﻴﻗد
c ˚ 37   ﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ  .  ﺲﭙﺳ
50    ﻪﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫدراﺪﻧﺎﺘﺳا زا ﻚﻳ ﺮﻫ و ﺎﻤﺳﻼﭘ ﻪﻧﻮﻤﻧ زا ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ
ﻪﻟﻮﻟ    و هﺪﺷ ﻪﻓﺎﺿا ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ 10    يﺎﻣد رد ﻪﻘﻴﻗد C ˚ 37   ﺪﺷ يراﺪﻬﮕﻧ  .
ﻞﺻﺎﺣ  ﮓﻧر  تﺪﺷ  ﺲﭙﺳ     جﻮﻣ  لﻮﻃ  رد nm 593    ﻚﻧﻼﺑ  ﻞﺑﺎﻘﻣ  رد
) MLH2O 50    +
cc FRAP   5 / 1  ( ﺪﺷ هﺪﻧاﻮﺧ .    زا ﺲﭘ آ  ن  دراﺪﻧﺎﺘﺳا ﻲﻨﺤﻨﻣ
آ ﻪﻧﻮﻤﻧ  ﺖﻈﻠﻏ  ﺮﻳدﺎﻘﻣ  و  ﺪﻳدﺮﮔ  ﻢﺳر  ن    ﻲﻨﺤﻨﻣ  يور  زا  ﺎﻤﺳﻼﭘ  يﺎﻫ
ﺪﻳدﺮﮔ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ   ) 12 ( .   هﺎﮕﺘﺳد زا ژﻮﻴﻔﻳﺮﺘﻧﺎﺳ ياﺮﺑ    ﺮﺘﻣﻮﺘﻓوﺮﺘﻜﭙﺳا UV-
visible JASCO 7800   فﺮﻌﻣ و ﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  كﺮﻣ ﺖﻛﺮﺷ زا ﺎﻫ آ  نﺎﻤﻟ
ﺪﻧدﻮﺑ  . هداد مﺮﻧ زا هدﺎﻔﺘﺳا ﺎﺑ ﺎﻫ  راﺰﻓا SPSS   نﻮﻣزآ و  يﺎﻫ t  ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ،
ﺪﻧﺪﺷ ﻞﻴﻠﺤﺗ و ﻪﻳﺰﺠﺗ نﻮﺳﺮﻴﭘ .   
ﺞﻳﺎﺘﻧ   
 رادرﺎﺑ نﺎﻧز رد ﻦﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 52 / 0 ± 8 / 22   و لﺎﺳ   هدﺮﻛ نﺎﻤﻳاز نﺎﻧز رد  
8 / 1 ± 4 / 21    لﺎﺳ دﻮﺑ .    رادرﺎﺑ نﺎﻧز رد يرادرﺎﺑ ﻦﺳ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ 08 / 0 ± 39  
 ﻪﺘﻔﻫ  هدﺮﻛ نﺎﻤﻳاز نﺎﻧز رد و 09 / 0 ± 9 / 38    ﻪﺘﻔﻫ دﻮﺑ  .  نﻮﻣزآ t    فﻼﺘﺧا
رادﺎﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ ي    رد ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ تﺪﻣ و ﻦﺳ ﻦﻴﺑ 2   داﺪﻧ نﺎﺸﻧ هوﺮﮔ  . ﻢﻫ -
 نادازﻮﻧ نزو ﻂﺳﻮﺘﻣ ﻦﻴﻨﭼ 7 / 32 ± 6 / 3127    لﻮﻃ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ و دﻮﺑ مﺮﮔ
  مود  و  لوا  ﻪﻠﺣﺮﻣ نﺎﻤﻳاز   ﻪﺑ  هدﺮﻛ  نﺎﻤﻳاز  نﺎﻧز  هوﺮﮔ  رد  ﺐﻴﺗﺮﺗ
01 / 0 ± 55 / 4    و ﺖﻋﺎﺳ 16 ± 24 / 49   دﻮﺑ ﻪﻘﻴﻗد  .   
 لوﺪﺟ ﺞﻳﺎﺘﻧ 1   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ  نﻮﻳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﻪﻛ ﺪﻫد نﺎﻣز    نﺎﻤﻳاز
ﻪﺑ ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ نارود ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ زا ﺶﻴﺑ يرادﺎﻨﻌﻣ رﻮﻃ ﺮﺗ   ﻲﻟﺎﺣ رد ﺖﺳا ﻪﻛ  
ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ فﻼﺘﺧا   هوﺮﮔ  و لﻮﻴﺗ يﺎﻫ FRAP    هوﺮﮔ ود رد ﺖﺴﻴﻧ رادﺎﻨﻌﻣ .   
 ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ ناﺰﻴﻣ ﻲﺳرﺮﺑ نﻮﻳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ هوﺮﮔ ،  و لﻮﻴﺗ يﺎﻫ
FRAP   نآ نادازﻮﻧ و ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز ﺎﺑ ناردﺎﻣ رد ﺎﻫ   ﻲﻣ نﺎﺸﻧ  ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪﻫد
نآ  دراد دﻮﺟو ﻲﻤﻴﻘﺘﺴﻣ و رادﺎﻨﻌﻣ ﻪﻄﺑار ﺎﻫ )  لوﺪﺟ 2 .(   
 
لوﺪﺟ 2 - ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ   ﺺﺧﺎﺷ  ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز ﺎﺑ ناردﺎﻣ رد ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا يﺎﻫ
نآ نادازﻮﻧ و ﺎﻫ  ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ) nmol/ml (  
هوﺮﮔ   نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ    هوﺮﮔ لﻮﻴﺗ يﺎﻫ     FRAP  
نﺎﻤﻳاز    09 / 4 ± 58 / 5    5 / 0   ±   46 / 0    08 / 1   ±   25 / 1  
دازﻮﻧ   74 / 4 ±   89 / 5    31 / 0 ± 35 / 0    2 / 1   ± - 38 / 1   
ﺐﻳﺮﺿ ﻤﻫ ﻲﮕﺘﺴﺒ (r)   
P.V  
62 / 0   
001 /     
35 / 0   
007 / 0   
45 / 0   
001 / 0   
 ﺚﺤﺑ   
 نﺎﺸﻧ ﺞﻳﺎﺘﻧ ﻲﻣ ﺮﭘ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ فﻼﺘﺧا ﻪﻛ ﺪﻫد  ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ رد نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا
 و دﻮﺑ رادﺎﻨﻌﻣ يرﺎﻣآ فﻼﺘﺧا ﻚﻳ ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز و  هﺪﻫﺎﺸﻣ ﻪﻛ رﻮﻄﻧﺎﻤﻫ
ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ نﺎﻤﻳاز رد نآ ﻦﻴﮕﻧﺎﻴﻣ ﺪﺷ .    تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ  هﺪﺷ مﺎﺠﻧا  ﻪﻨﻴﻣز رد
 نﺎﻤﻳاز ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا و ،   ﻢﺴﻴﻧﺎﻜﻣ    يدﺪﻌﺘﻣ يﺎﻫ  ياﺮﺑ ار آ ن    ﺮﻛذ ﻲﻣ   -
ﺪﻨﻨﻛ    زا ﺟ ﻦﻳا ﻪﻠﻤ  ﻲﻃ رد ﻪﻛ  نﺎﻤﻳاز نﮋﻴﺴﻛا    و ردﺎﻣ يﺮﻴﮔ ﺟ ﻪﺑ ﻦﻴﻨ  رﻮﻃ
ﻲﻣ ﺮﻴﻴﻐﺗ ﻲﺑوﺎﻨﺘﻣ   ﺪﻨﻛ .   ﺖﺑﺎﺛ ردﺎﻣ ﻲﺴﻔﻨﺗ ﺖﻴﻌﺿو اﺮﻳز   هرود و ﺖﺴﻴﻧ   ﺎﻫ ﻳ  ﻲ
 زا آ ﺲﻔﻨﺗ و ﻪﻨﭘ    ﻲﻃ رد ﻲﺤﻄﺳ يﺎﻫ  نﺎﻤﻳاز دراد دﻮﺟو  .  ﺮﺑ هوﻼﻋ آ  رد ن
ﻧا ﻲﻃ ﻘ ﻣ ﺶﻫﺎﻛ يزﺮﭘ ﻦﻴﺑ يﺎﻀﻓ نﻮﺧ نﺎﻳﺮﺟ ضﺎﺒ ﻲ   و ﺪﺑﺎﻳ    زا ﺲﭘ آ  ن
نﮋﻴﺴﻛا   ﺮﺑ  دﺪﺠﻣ  يﺮﻴﮔ ﻗ ﻲﻣ  راﺮ   ﻲﻣ  ﻪﻛ  دﻮﺷ   ﺪﻴﭙﻴﻟ  ﺪﻧاﻮﺗ ﺮﭘ  نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛا
ﺪﻨﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ ار لﺮﺘﻨﻛ ﻞﺑﺎﻗﺮﻴﻏ   ) 4    و 8  .(  سﺮﺘﺳا و درد ﻦﻳا ﺮﺑ هوﻼﻋ  نﺎﻤﻳاز
ﻲﭘا ﺪﻴﻟﻮﺗ ﻪﺑ ﺮﺠﻨﻣ ﻲﭘارﻮﻧ و ﻦﻳﺮﻔﻧ    رد ﻦﻳﺮﻔﻧ  ﻲﻃ نﺎﻤﻳاز   ﻲﻣ    ﻦﻳا ﻪﻛ دﻮﺷ
نژﻮﻴﻓﺮﭘ راﺮﻜﺗ هﺪﻳﺪﭘ زا ﻢﻫ عﻮﺿﻮﻣ -   هدﺮﻛ ﺖﻳﺎﻤﺣ ﻲﻤﻜﺴﻳا ،    ﺪﻴﻟﻮﺗ ﺐﺒﺳ
لﺎﻜﻳدار    يﺎﻫ آ و داز   ﻲﻣ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﻪﺠﻴﺘﻧ رد   دﻮﺷ   ) 8 .(   ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ    ﻲﺋﺎﻛﺎﻧ  و
د نﻮﻟﺎﻣ ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ ناﺮﮕﻳد ي  ﺎﺗ نﺎﻤﻳاز زا ﻞﺒﻗ زا ﺪﻴﺋﺪﻟآ 24    ﺲﭘ ﺖﻋﺎﺳ
ﻲﻣ ﺶﻳاﺰﻓا لﺎﻨﻳژاو نﺎﻤﻳاز رد نآ زا    رد ﻲﻣارآ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ و ﺪﺑﺎﻳ 48    ﺖﻋﺎﺳ
ﻲﻣ ﻢﻛ نﺎﻤﻳاز زا ﺲﭘ   دﻮﺷ .   آ ن ﺪﻨﺘﺷاد رﺎﻬﻇا ﺎﻫ   ﺸﻨﻣ ﻪﻛ ﺄ   ﺪﻴﭙﻴﻟ   زاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ،  
ًﺎﺗﺪﻤﻋ   ﻲﻣ ﺢﺷﺮﺗ ردﺎﻣ نﻮﺧ ﻞﺧاد ﻪﺑ ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﺘﻔﺟ يﺎﻫزﺮﭘ و ﺖﻔﺟ    دﻮﺷ
ﺴﻛاﺮﭘ ﻪﺳوﺮﭘ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ و ﻮﻴﺳاﺪﻴ ن    راﺪﻘﻣ ردﺎﻣ آ ﻣ ﺶﻳاﺰﻓا نﻮﺧ رد ن ﻲ   ﺪﺑﺎﻳ  
) 4 ( .    داد نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ آ  راﺮﻗ ﻪﺿرﺎﻋ نوﺪﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز ﺖﺤﺗ ﻪﻛ نﺎﻧ
ﻲﻣ  ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ﺪﻧﺮﻴﮔ آ ﺪﻧراد ﻦﻳراﺰﺳ نﺎﻤﻳاز ﻪﻛ نﺎﻧ    و ﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﺪﻴﭙﻴﻟ ناﺰﻴﻣ
هوﺮﮔ ﺪﻨﺘﺷاد ار يﺮﺗﻻﺎﺑ لﻮﻴﺗ يﺎﻫ   ) 13 .(    نارﺎﻜﻤﻫ و ﺲﭼﻻو ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 ﺖﻴﻌﺿو ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ آ ﻲﺘﻧ  ﻞﻛ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا ﺖﺒﺴﻧ رادرﺎﺑ نﺎﻧز رد    نﺎﻧز ﻪﺑ
 ﺖﺳا ﺮﺗﻻﺎﺑ رادرﺎﺑﺮﻴﻏ  و ﻢﻫ هزاﺪﻧا ﻦﻴﻨﭼ رد ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻴﻤﻫ يﺮﻴﮔ   ﺪﻌﺑ    زا
 ﻦﻳراﺰﺳ نﺎﻤﻳاز ﻪﺑ ﺖﺒﺴﻧ ار ﻲﺸﻫﺎﻛ ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز  داد نﺎﺸﻧ  ﻦﻜﻤﻣ ﻪﻛ
 فﺮﺼﻣ ﻪﻧﺎﺸﻧ ﺖﺳا آ ﻲﺘﻧ ناﺪﻴﺴﻛا ﺎﻬﺘﻧا ﻪﻠﺣﺮﻣ ﻲﻃ رد ﺎﻫ ﻳ ﺪﺷﺎﺑ نﺎﻤﻳاز ﻲ  
لوﺪﺟ 1 - ﺺﺧﺎﺷ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ  ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ نارود رد ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا يﺎﻫ
 ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز و  ﺐﺴﺣ ﺮﺑ ) nmol/ml (  
هوﺮﮔ   نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ    هوﺮﮔ  يﺎﻫ لﻮﻴﺗ   FRAP  
ﻲﮕﻠﻣﺎﺣ   52 / 2 ± 64 / 3    38 / 0 ± 45 / 0   75 / 0 ± 9 / 0   
نﺎﻤﻳاز    09 / 4 ± 58 / 5    5 / 0   ±   46 / 0    08 / 1   ±   25 / 1   
P.V   009 / 0    3 / 0    1 / 0   ﻲﺘﺳرﺪﻨﺗ و ﺶﻧاد ﻪﻣﺎﻨﻠﺼﻓ                                            هرود 5  هرﺎﻤﺷ ، 1  رﺎﻬﺑ ، 1389   
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) 14 .(   اﺮﻓا رد ﻲﺘﻴﻌﺿو ﻦﻴﻨﭼ ﻪﺑ ﺰﻴﻧ رﺎﻜﺷزرو د ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ﻞﻴﻟد  ﻲﻧﻻﻮﻃ يﺎﻫ
ﺖﺳا هداد خر ﺰﻴﻧ ﻲﺘﻠﻜﺳا و ﻲﻧﻼﻀﻋ   ) 15 ،   16    و 17  .( ﻲﻟﺎﺣرد ﻪﻛ    زا ﺲﭘ
 ﺺﺧﺎﺷ ﻦﻳراﺰﺳ آ ﻲﺘﻧ ﺖﻓﺎﻴﻧ يﺮﻴﻴﻐﺗ ﻞﻛ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا   ) 14 .(   
ﻪﺘﻓﺎﻳ   ﻨﻌﻣ  يرﺎﻣآ  ﺖﺒﺜﻣ  طﺎﺒﺗرا  ﻪﻛ  داد  نﺎﺸﻧ  ﺎﻣ  يﺎﻫ ﺎ   راد ي   ﺪﻴﭙﻴﻟ  ﻦﻴﺑ  
نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ،   هوﺮﮔ و لﻮﻴﺗ يﺎﻫ   FRAP   نﺎﻣز   ﺎﺑ نﺎﻤﻳاز   ﺮﻳدﺎﻘﻣ   آ ن  رد ﺎﻫ
 دﻮﺟو دازﻮﻧ ﻪﺑ ؛دراد يرﻮﻃ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻛ   ﺪﻴﭙﻴﻟ   نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ    سﺮﺘﺳا رد ﻪﻛ
ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﺰﻴﻧ دازﻮﻧ رد ،ﺪﺘﻓا هوﺮﮔ ﺶﻫﺎﻛ و ﺪﺘﻓا  يﺎﻫ
 و لﻮﻴﺗ FRAP   ﻲﻣ قﺎﻔﺗا ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا رد ﻪﻛ ﺰﻴﻧ دازﻮﻧ رد ،ﺪﺘﻓا    خر
ﻲﻣ ﺪﻫد .   
 داد نﺎﺸﻧ زﺮﺟار ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يد نﻮﻟﺎﻣ ﻪﻛ  نادازﻮﻧ فﺎﻧﺪﻨﺑ نﻮﺧ رد ﺪﻴﺋﺪﻟآ
ﻢﻛ ﻲﻨﻳراﺰﺳ  نﺎﻤﻳاز ﺎﺑ نادازﻮﻧ زا ﺮﺗ ﻲﻌﻴﺒﻃ    دﻮﺑ ) 1 .(    نارﺎﻜﻤﻫ و مﺎﮕﻨﻴﻟ رﻮﺑ
اد نﺎﺸﻧ ﻧد ﺪﻴﭙﻴﻟ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ ﺪ   دازﻮﻧ فﺎﻧﺪﻨﺑ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﺎﺑ نا    ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز
و   ﻨﻌﻣ طﺎﺒﺗرا ردﺎﻣ نﻮﺧ دازآ نﮋﻴﺴﻛا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ناﺰﻴﻣ ﺎ   دراد دﻮﺟو راد   ) 8  .(
تﺎﻘﻴﻘﺤﺗ   ﮕﻧﻮﻣ و زﺮﺟار ﻠ  نﺎﺸﻧ ﻲ داد    فﺎﻧﺪﻨﺑ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘﺪﻴﭙﻴﻟ ﻦﻴﺑ ﻪﻛ
 طﺎﺒﺗرا ردﺎﻣ نﻮﺧ دازآ نﮋﻴﺴﻛا ﺖﻴﻟﺎﻌﻓ ناﺰﻴﻣ ﺎﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز رد دازﻮﻧ
ﻨﻌﻣ ﺎ    دراد دﻮﺟو راد ) 1 ( .     
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ    و ﺲﻟﻮﮔرا نارﺎﻜﻤﻫ    ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻦﻴﺑ ﻲﺘﺒﺜﻣ يرﺎﻣآ طﺎﺒﺗرا ﻪﻛ داد نﺎﺸﻧ
ﻴﭘ و دراد دﻮﺟو دازﻮﻧ و ردﺎﻣ ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا دﺮﻛ دﺎﻬﻨﺸ ﺪﻧ    ﻪﻛ  ﺖﺳا ﺮﺘﻬﺑ
 يرادرﺎﺑ ﻲﻃ رد ﺮﻈﻧ ﻦﻳا زا ردﺎﻣ ﻲﺳرﺮﺑ   دﻮﺷ ﺶﻳﺎﭘ و   ) 18  .(  لﺎﺣ ﻦﻳا ﺎﺑ
ﻪﺑ دازﻮﻧ رد ﻞﻴﻟد    دﻮﺟو ﺮﺗﻻﺎﺑ ﺮﻳدﺎﻘﻣ   ﻲﻠﻴﺑ   ﻲﺘﻧآ ﻚﻳ ﻪﻛ ﻦﻴﺑور    ﺖﻧاﺪﻴﺴﻛا
ﻢﻬﻣ   نﺪﺑ رد   ﺖﺳا ،   ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ   ﺪﻨﻛ ﻪﻠﺑﺎﻘﻣ سﺮﺘﺳا ﺎﺑ ﺪﻧاﻮﺘﺑ   ) 9  .( ﻢﻫ -
هوﺮﮔ ناﺰﻴﻣ داد نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻴﻨﭼ لﻮﻴﺗ يﺎﻫ   ) نﻮﻴﺗﺎﺗﻮﻠﮔ  ( ﻮﻧ رد ز  نادا
ﺎﭘ ﻲﻨﻳراﺰﺳ ناردﺎﻣ ﻳ ﻦﻴ  ﻪﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز شور زا ﻪﻛ ﺖﺳا ﻲﻧادازﻮﻧ زا ﺮﺗ
 ﺎﻴﻧد آ هﺪﻣ  ﺪﻧا ) 19 ( .    ﺎﻣا  رد ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ يا   ﻨﻌﻣ توﺎﻔﺗ ﺮﮕﻳد ﺎ هوﺮﮔ رد يراد  يﺎﻫ
 ﻦﻳراﺰﺳ و ﻲﻌﻴﺒﻃ نﺎﻤﻳاز شور ﺎﺑ نادازﻮﻧ لﻮﻴﺗ ﺖﺳا هﺪﺸﻧ هﺪﻫﺎﺸﻣ   ) 20 .(  
ﻲﻣ نﺎﺸﻧ تﺎﻌﻟﺎﻄﻣ ﻨﻫد  ﺪ ﻪﻧﻮﮔ ﺶﻳاﺰﻓا   نﮋﻴﺴﻛا دازآ يﺎﻫ ،    ﺶﻫﺎﻛ ﺎﺑ هاﺮﻤﻫ
 ﺖﺳا هدﻮﺑ تﺎﻧاﻮﻴﺣ ﻦﻴﻨﺟ رد ﺪﺷر و    رد ﻮﻴﺗاﺪﻴﺴﻛا سﺮﺘﺳا ﺐﺒﺳ ﻲﺳﺎﻨﺷ  
ﺑ نادازﻮﻧ رد يرﺎﻤﻴﺑ ﻪ  مﺎﮕﻨﻫ ﻢﻛ نزو ﺎﺑ نادازﻮﻧ ،سرﺎﻧ نادازﻮﻧ صﻮﺼﺧ
ﻪﻳﺬﻐﺗ ﺮﻘﻓ ضﺮﻌﻣ رد ﻪﻛ ﻲﻧادازﻮﻧ و ﺪﻟﻮﺗ   هدﻮﺑ ردﺎﻣ يا   راد ﺶﻘﻧ ،ﺪﻧا د  .
يرﺎﻤﻴﺑ   ﻮﻜﻧوﺮﺑ ،يزﻼﭙﺴﻳد نﻮﭼ ﻲﻳﺎﻫ ﭘ ﻤﻟﻮ رﺎﻧﻮ ،    يﺰﻐﻣ تﺎﻣﺪﺻ و ﻲﺗﺎﭘﻮﻨﻴﺗر
ﻲﺴﻛﻮﭙﻴﻫ ﻞﺜﻣ ،   ا ﻳ ﻲﻤﻜﺴ   و   ﻪﻠﻤﺟ نآ زا ﻲﻨﻄﺑ ﻞﺧاد يﺰﻳﺮﻧﻮﺧ   ﺪﻧا   ) 8    و
18 .(   
 زا آ اﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺮﻳدﺎﻘﻣ ﻪﻛ ﺎﺠﻧ را رد ﺮﮕﻳﺪﻜﻳ ﺎﺑ ﻦﻴﻨﺟ و ردﺎﻣ نﻮﻴﺳ  طﺎﺒﺗ
ﻪﻧﻮﮔ تاﺮﻴﻴﻐﺗ زا ﻲﺷﺎﻧ هدﺎﻣ ﻦﻳا و هدﻮﺑ  يﺎﻫ آ ﻴﺴﻛا داز ﮋ  عﺎﻓد ﺺﻘﻧ و ن
آ ﻲﺘﻧ و ﺖﺳا ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا    زا آ  ﺎﺠﻧ  ﻦﻜﻤﻣ نﻮﻴﺳاﺪﻴﺴﻛاﺮﭘ ﺪﻴﭙﻴﻟ ﺶﻳاﺰﻓا ﻪﻛ
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد ﺶﻘﻧ نادازﻮﻧ يرﺎﻤﻴﺑ دﺎﺠﻳا رد ﺖﺳا  ﻦﻳاﺮﺑﺎﻨﺑ ،  يداﻮﻣ فﺮﺼﻣ
هﻮﻴﻣ ﻞﺜﻣ يﺰﺒﺳ و تﺎﺟ ﻞﻤﻜﻣ و هزﺎﺗ تﺎﺟ  يوﺎﺣ ﻲﻨﻴﻣﺎﺘﻳو يﺎﻫ آ ﻲﺘﻧ   -
 عﺎﻓد رد ﺖﻧاﺪﻴﺴﻛا آ ﻲﺘﻧ  ﻦﻴﻨﺟ و ردﺎﻣ ﻲﻧاﺪﻴﺴﻛا ﻲﻣ ﺪﻨﺷﺎﺑ ﺮﺛﺆﻣ ﺪﻧاﻮﺗ .   
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
ﻧاد ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﺖﻧوﺎﻌﻣ زا  ﻪﻛ ﻲﻧارﺎﻜﻤﻫ ﻲﻣﺎﻤﺗ و كارا ﻲﻜﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸ
مراد ار ﺮﻜﺸﺗ لﺎﻤﻛ ﺪﻧداد يرﺎﻳ ﻖﻴﻘﺤﺗ ﻦﻳا رد ار ﺎﻣ .   
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